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the limited records of annals from the Warring State's Ch'in, Ch‘ｕand Han
period. The historical perspective provided here by Ssu-ma Ｃｈ‘ienoffers
an altered perspective in destiny from the ＳＭｈ･ｃｈｉ　６Ｃｈ‘inpSn-chi”，
“Hsiang Yu pSn-chi” and “Lu-hou pen-chi.” Such a historical perspective
is thoroughly in accordance with the historian's standing ａｓＴ‘ai-ｓhih-ling
for the Han court.
Ａ STUDY ON THE BIOGRAPHY
　
OF WEI YUAN-SUNG 衛元嵩
FUJIYOSHI Masumi
　　
The biography of Wei Yiian-sung 衛元嵩, who was responsible for the
anti-Buddhist movement instigated by Emperor Wu 武帚of the Ｐｅｉ･chou
北周dynasty, is recorded in the H.はＫａｏ-ｓｇｎｇｃｈ‘ｕａｎ績高音傅compiled
by Tao-hsiian 道宣｡
In this tｅχt，Tao-hsiian's account is confused. Tao-hsuan alternately
condemns Wei Yiian-sung as the instigator of this movement and ｅχoner-
ates Wei on the basis of the fact that WeiｱS true motive was to purify
rather than suppress the sangha｡
In this paper l examine this contrasting attitude via a study of Tao-
hsiian's mental state together with the background and circumstances under
which the Ｈｓii　Ｋａｏ-ｓ&ｎｇｃｈ‘ｕａｎwas written. I also advance a general
assessment of Wei Yiian-sung in this period with particular attention to
his level 0f popularity following a visit to his hometown.
３
